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Los rcptiblícanos no pidieron el indulto de 
Clemente García por no pedir el de Ferrer. 
P O R T E L É F O N O 
La sesión del Congreso 
La animación en los pasillos y en el sa-
lón de conferencias es mayor que en los 
días anteriores, por haber acudido gran 
número de diputados para tomar parte en 
la votación del mensaje de la Corona. 
Uuo de los primeros en llegar fué el se-
ñor Besada. Manifestójque de cumplir sus 
promesas los señores Señante, Azcárate y 
Maura, quedaría terminado el debate. H i -
zo grandes elogios de Lerroux como ora-
dor. 
A las tres de la tarde se declara abierta 
la sesión. 
En el banco azul se encontraban los se-
ñores Sánchez Guerra y Bugallal. 
Varios diputados formulan diversos rue-
gos y preguntas. 
EÍ señor ARIAS DE MIRANDA censura 
que el Gobierno conceda un crédito de 
10 millones de pesetas y no destine canti-
dad alguna a remediar la aflictiva situa-
ción en que se hallan determinadas pro-
vincias a causa de los últimos temporales. 
Afirma que muchos pueblos están en la 
miseria, por haberse perdido totalmente 
las tosechas, destruidas por las heladas, 
y termina abogando por que se remitan 
socorros a los damnificados. 
El señor BUGALLAL contesta que se 
pondrán en práctica los medios necesarios 
para remediar en lo posible la miseria de 
esos pueblos a que ha aludido el señor 
Arias de Miranda. 
El señor BARBER dice que en los distri-
tos de Chantada y Vivero se han cometido 
toda clase de chanchullos y arbitrarieda-
des durante las pasadas elecciones y atri-
buye al Gobierno el propósito de anularlas 
por no haber logrado el triunfo los candi-
datos adictos. 
Contesta al orador el señor SANCHEZ 
GUERRA y asegura que es absolutamen-
te infundada la especie de que el Gobiea-
no se proponga anular las elecciones en 
los distritos de Chantada y Vivero, que 
se han verificado dentro de la mayor le-
galidad. 
(En este momento toma asiento en el 
banco azul el señor DATO.) 
Se entra en el orden del día y se lee un 
dictamen de la Comisión de Presupuestos. 
Debate político. 
Interviene el señor SEÑANTE. Afirma 
que se impone la desaparición de los ac-
tuales partidos, que no representan el ver-
dadero sentir nacional. 
Es necesario que vengan a las Cortes 
representantes de todas las clases socia-
les, que son los únicos que encaman los 
intereses de la Patria. 
Pasa a examinar la última crisis, y alu-
de constantemente al conde de Romanó-
nos, detallando cuantas gestiones hizo en 
aquel momento político. 
Afirma que el conde de Romanónos es 
un gran organizador y un hombre sin-
cero. (Risas.) 
Voy a demostrarlo—dice el orador—y 
para ello voy a referirme a las afirmacio-
nes del mismo conde. 
Lee párrafos de un discurso de Roma-
nones en el que éste afirmó que se debía 
procurar a todo trance tener mayoría en 
los Ayuntamientos, en las Diputacionés y 
en las Cortes para poder otorgar favores 
a los amigos. 
Ya veis si es sinceridad. Otros lo hacen 
y no lo dicen. 
Recuerda cómo se declaró el mismo Ro-
manónos jefe indiscutible del partido libe-
ral y censura duramente La política des-
arrollada por él. 
* El partido liberal está acondicionado 
falsamente para gobernar porque no 
un partido sino una agencia de hacer fa-
vores. 
Trata luego de la división de ios con-
servadores y dice que estaba prevista 
desde que algunos elementos del partido 
se acercaron a Maura para pedirle que 
contemporizara. 
Alude a la nota de 1 de Enero de 1913 y 
dice que desde ella arranca la división. 
No le ex t raña la resolución de la crisis 
de Octubre porque Maura .no podía ocu-
par el Poder. 
Debéis recordar—dice—que el «.^Maura 
no!» se ha escuchado, no sólo en la calle, 
sino en los salones y hasta en los alcáza-
res, aunque sea en la calle donde más re-
suene. 
Recuerda la frase del señor Maura acer-
ca de lo» profesionales de la política, y 
dice que el iconde de Romanónos es uno 
de esos profesionales. 
El CONDE DE R0MANONES: Todos so-
mos profesionales de la política; hasta su 
señoría, señor Señante. 
El señor SEÑANTE: Continua comba-
tiendo al partido liberal y afirma que J j 
una oligarquía. 
El señor LOPEZ BALLESTEROS: Su 
sefioría hace bien en decir eso porque (de 
a lgún modo ha de justificar que el libera-
lismo es pecado. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
NO C O M P R E N 
vestido sin ver las colecciones de géneros que ha recibido esta temporada ¥IRGILIO 
CARRO. Está siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
usted apreciar y desengañarse que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
queña compra y acabará usted por confesar que nunca compró artículos tan baratos. 
Preciosos delantales señora, gran moda, a TRES PERRAS. 
Ricos corsés cutí superior con ligas, a SEIS REALES. 
Cuellos hilo planchados lo más nuevo, docena, CATORCE REALES. 
Puños hilo planchados, docena, CUATRO PESETAS. 
Cuellos y puños no vendo menos de SEIS. 
Sueltos valen a DOS REALES. 
V i r g i l i o C a r r o 
PRECIO n \ o 
I S A B E L I I , N U M E R O 4 
JOYERIA Y PLATERIA 
— DE — 
M a r m o l i L g ü e ^ o 
SAN FRANCISCO 6 Y 8 
JOYERIA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 




ANTONIO ALBERD1 Cirugía general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1,° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
.SAN FEANCSSCO, 18.—DE 2 Á 3 
José Ramón Lomba 
A B O G A D O 
Plaza de Cafiadío, 1, principal, derecha. 
El señor SEÑANTE insiste en censurar 
al partido liberal. 
Afirma que la política actual no es más 
que una concesión a las izquierdas, como 
lo fué la visita de alg-nnos republicanos a 
Palacio y como lo es el Gobierno del se-
ñor Dato que en el banco azul no repre-
senta más que eso. 
Analiza la política de 1909 y djee que no 
se explica que se hallen en el banco azul 
los señores ligarte y marques del Yadillo 
que eran tan amigos y admiradores del 
señor Uaura. Pregunta a l Gobierno si en 
situación análoga seguiría ¿qaéliá polí-
tica. 
Estudia luego la evolución de los refor-
mistas y censura las declaraciones hechas 
por su jefe en distintas ocasiones. 
Afirmaqu<í los reformistas sólo tienen un 
ideal bien definido: el alc&uzar el poder. 
Habla luego de lo que representa el se-
ñor Maura en la política española y ase-
gura que con él se hubieran ido todas las 
derechas españolas y le hubieran prestado 
la enorme fuerza que signiíjeau, pero el 
propio señor Maura se enajenó (a (Gonfian-
za de las derechas cuando dijo qjie e&tá 
donde estaba; es decir, que continúa como 
antes., /siendo liberal y aun más liberal que 
muchos que <̂ e Jo llaman. 
Cree que las ideas i t é r a l e s no son sus-
tancíales para gobernar, y ê i ^. i^bio s í lo 
es la idea ú& píos, que es la única suprema 
Interviene el se&cr AZCARATE. 
Empieza diciendo qn© EX? hubiera tenido 
nada que )aó,a4ir al .^iscsirso d,©! bc^or Pe-
dregal si no l'iuerifc, por lo que se ha dicho 
después de Jo que tmibló 4 x?rador refor-
mista. 
Recoge la frase que pronunció en el mi-
tin de la Zarzuela el señor floicoechea, 
quien dijo que estamos asistiendo a una 
transformación del régimen que se halla 
en crisis, y reconoce que es exacta. 
Dice que Ipg conservadores salieron de 
la Revolución y siempre han actuado en la 
po'Iítá.&,a como liberales. 
El eje d© política coniseryadora no 
puede ser la de 
Sefiaüi los progresos q&e en todos los 
países ha obtenido la Reyolncá.ósí y opina 
que no se debe lucliar contfa eso. 
Recuerda una frase de Síos Rosas, 
cjuien afirmaba que el mayor peligro para 
España estaba en la teocracia. 
Ahora,vc,urre igual. Entre el gorro fr i -
gio y la cogU^f -̂o ©s dudosa la elección. 
Todo el mundo, hasta $] más alejado de 
los repubjieanos, elegirá el panero. 
Los partidos se componen de trefe facto-
res á cual más importaníes: jefe, Estado 
mayor y masa^ y no .es muy ftícil que to-
dos piensen exactameníe lo misino acer-
ca del desarrollo de su función-
Cánovas mismo era un enemigo de las 
derechas, de las cuales dijo una vez qn© 
el predominio de su política significaría 
pa^a España el establecimiento de una 
Inquisición modernizada. 
¡Cuando Ma^r^ hizo aquel llamamiento 
a las derechas #pe yo que serían como 
una serpiente que se e n í ^ c a r í a al cuerpo. 
La moralidad, sinceridad .©leCjtoral y re-
forma del régimen local no .es snfiejiente 
para constituir el programa de un papti^Q, 
porque con eso estamos conformes rnuchí-
Sin^g; yo mismo, que estoy bastante ale-
jado (jleli&fcî or Maura por otras razones. 
Trata de la .ae^eación que les hizo el 
señor Maura al hablar ^eiae colaboracio-
nes sórdidas y premiosas, y dice ^ 
eso fuera exacto estaría en Babia. 
(El señor URZÁIZ pide la palabra, y la 
Cámara lo acoge con grandes pnmores.) 
Estima que se ha concedido ©1 Podef 
Dato para que facilite ¡a evolución de los 
reformistas, y que si se lo hubieran dado 
a Maura hubiera sido inoportuno. 
Cree que las palabras pronunciadas 
ayer por el señor La Cierva son una rec-
tificación .4© su discurso, que tuvo el ca-
rácter que pj-edi^o Burell: una sentencia 
cuyos cons ide ran^ son mauristas y ©1 
fallo favorable a l G^lñ©^^, 
Cree que el señor La Ciery^er ia un ex-
celente ministro de la Gobernae^ón si se 
suprimiera la sección de Orden público. 
Censura el rigor con que el señor La 
Giersya .procedió siempre, y afirma que es 
inexpliqaWe ese rigor extremado para ha-
cer cumplir algnn&s l^yes en un país don-
de tantas dejan de cumplirse. 
Explica luego su yisit^.á Pai^cio y su 
afirmación de queihabía.n desaparecíd^i^s 
obstáculos tradicionales. 
Con esto no quiere decir que el Rey f \ie-
se liberal ni conservador, sino que llegado 
el .momento sabría cumplir sus deberes, 
dando e] Poder a aquellos a quienes las ne-
cesidades del país lo demandaran. 
Habla de la p rv^b i l idad de que los re-
formistas lleguen al Gobierno y dice que 
en este pleito, como en todos, hay que te-
ner razón y saber pedirla. 
Cuando llegue el momento sabrán los 
reformistas hacer que se reconozca su ra-
zón, aunque para ello tendrán que derro-
car muchos vicios de los que existen y 
muejíos Intereses creados. 
Termina Recordando las palabras de Le-
rroux acerca de este GQbierno, y dice que 
en nueve meses se ha podido incliníir ha-
cia §n verdadero rumbo político. 
El señop .CAMBÓ interviene para alusio-
nes. 
Señala la importancia que tiene e§te 4©-
bat© ante la grave crisis política qu© atra-
v©samos. 
Cree que Maura no debió abandonar el 
Poder en 1909; que no debió declarar a 
Moret la implacable hostilidad; que no de-
bió colaborar en las elecciones de 1910, que 
fueron las de mayor degradación para Es-
paña, y que no debió publicar la nota de 
primero (Je enero de 1913. 
Considera qu© la crisis de octubre no 
pudo resolverse de ote'a in^nera que como 
lo fué; pero, no obstante, fué mQtjy^ para 
que el señor Maura viera en derredor de 
sí mayores fuerzas que las que tenía cuan-
do era jefe de los conservadores. 
Elogia la personalidad de Maura y dice 
que se han cpmetídí? Gí?n ,él grandes injus-
ticias. 
Todo ello fia dado por resultadp ©1 qif^ 
actualmente, en el «¡Maura, nP-* Y & 
«¡Maura, sí!» está condensada ío4a ©1 alma 
española. 
Cree que si el «¡Maura, no!» hubiera sig-
nificado algo real, no se le hubiera opues-
to el «¡Maura, sí!» 
Recuerda lo que acerca de ello dijo tsl 
señor í^alvatella, y afirma que se hizo 
c r e e r á las gentes qne gj| «¡Maura, no!» 
representaba el veto a un nionsír^.G q^e 
había pasado por el banco azul. 
Esto se llevó al ánimo de las gentes y 
tuyg» sn expansión «n el revólvsr de Possá. 
Los sucesoi 4e Barcelona en 1909 fueron 
una perturbación de í,vden poético, civi l 
y social, de tal índole que todos 'iu* M 
bienios la hubieran castigado y repri-
mido. 
En cuanto a la represión jurídica sólo 
cabe decir que ios Tribunales constituidos 
dictaron sentencias y que al Gobierno sólo 
le correspondía el aconsejar '¿ n? el i n -
dultcp. 
Dejando a un ia^p l^s ventajas e incon-
venientes de la pena ê inueríe l¡iay que 
reconocer ^i^e ahora es la máxima satis-
facción que pnede ofrecer el Poder Ĵ I 
cuerpo social, por ©í rnáxiinQ ^gr^trip re-
cibido, • 
Un Poder no puede dar un indulto qu© 
no haya sido solicitado por la opinión, y 
©n ©1 caso d© Ferrer, que es el que nos 
ocupa, el cuerpo social, y principalmente 
el de Barcelona, no solicitó el indulto. 
Si alguna cosa pudiera achacarse al 
Gobierno 4? entonces sería el fusilamiento 
de Clemente García del cual solicitaron 
su indulto varias personas, yo entre ellas. 
%\ seijn* M-lffty Yo vine pe'rsoiValmente 
a pedirlo. 
Bl señor CAMBÓ. Yo no sé qn^n más Ip 
pediría, pero sí sé qn© ©U Barcelpna §© ce-
lebró una reunión d© fepnbiícanos y en 
ella se acordó no pedir el in^wM-O 4? Cíe 
mente García para no verse en el trance 
de tener que pedir el de Ferrer, (Sensa-
ción.) 
El señor LERROUX. Me interesa recor-
dar que yo no estaba entonces en Barce-
If sefipr IjlQDES: A mi n̂ e conviene qijie 
se fecnerde qne estanco eu ^arcelpna ' luí 
al Gobierno civi l a pe^ir el inclnítp de 
Baró, qu© fué el p^iin©? senit©i?ciadp, y no 
conseguí nada, porque Barcelona se ente-
ró de la sentencia veinticuatro Ijoras (jes-
pués de ejecutado. 
El señor CAMBO: El responsable de lo 
ocurrido, es sin duda, el señor La Cierva, 
que en las instrucciones que envió en cier-
ta ocasión al gobernador de Barcelona, 
señp,! Crespo Azorín, le decía: «ya esta 
la fiera g-córralada, sólo falta hostigarla 
para que salga», ((^ván^c§ pimores.) 
El señor LA CIERVA: Yo no J/e (Jicho 
jamás eso. 
El señor CAMBO: Yo tengo que soste-
ne;;lp porque no puedo creer que el señor 
Órespo Azoitín mintiera. 
Además téiigp yp unfe carta de su seño-
ría contentando a ptra! n¡iíá! 
l)eci> yp ontpnces qüe era censurable 
aquella ^ep^e îpn Y «lúe de seguir se ha-
blari'a más de 1̂ , represión (¡tue de la re-
belión y ©1 señor La Cierva me cpn^s tó 
que en aqn©J)lps momentos np procedía 
hacer observaciones sjno ayudar al Go-
bierno. 
El señor LA CfERVA: No decía em-
Como supongo que su señoría ha leído esa 
carta recientemente debo sospechar que 
a sabiendas omite parte de ella para des-
figurarla. 
$1 señor CAMBO: Tengo la certeza de 
cuanto djgp y mañana t raeré esa carta 
para demostrario.. 
El señor LA CIERVA; Pido la palabra. 
El señor CAMBÓ: En la caria n̂e me 
dirigió el señor La Cierva me enviaba po-
co menos que a paseo. 
$u señoría cree que tiene una misión 
provicle£iGÍí''l cumplir, y lo mismo le 
ocurre al señoyfapr* '-
Este sí .tiene una misión, que más que 
de gobernante, puede ser de apóq^ l s i r©-; 
coge el movñwento qne se Jia iniciado ,ha-, 
cía él y lo enc&mm fe^cia el ¡bien de la 
Patria. 
Es fácil que le ocurra igual que a Moi-
sés, que llevó a su pueblo a la tierra de 
promisión, pero murió antes de entrar en 
ella. 
Hacen falta ideales para redimir a Es-
paña. Los partidos constituidos actual-
mente no son de ideales, sino dé protesta, 
y en ellos no pueden tener cabida los que 
han vencido en las luchas de la vida, como 
tampoco los agricultores, empleados y co-
merciantes, que representan el verdadero 
cuerpo social. 
Los partidos actuales np pueden gober-
nar sino vegetar. No tienen fuerzn ni para 
acpmeter la refprm^ 4e ^ tribntación. 
E l señor S4NTAGRLIZ: Muy bien. Muy 
bienr 
El señor CAMBÓ: Si el señor Maura 
quiere acoger esas masas renovadoras de-
be darles un ideal sentimental no la mez-
quina aspiración de un Gobierno. 
El señor Azcárate recordaba la cantera 
del reformismo para dar vigor a los par-
tidos y yo digo que está agotada. 
También fué unte, equivocación el deseo 
de Maura de hacer obra democrática in-
íji.íinUidola en el espíritu por medio de las 
leyes! ' 
Sólo quedan dos canteras do l^s qne se 
pueden aprovechar los materiales: del so-
cialismo pacífico y del regionalismo. 
Ensalza las teorías regionalistas, y dice 
que si yjaura se penetrara de que el re-
gjonaljsmo es ¡ip prp^riuna. de Gobierno, 
ellos no sólo lé apóyari^i) ' siñp que irían 
cpij 4l 
El señor L4-CIJ2RV4, finipie^i lain©n-
tando qu© el señor Cambó haya esperado 
cinco años para hablar de esa carta. 
Protesta de la crudeza de las palabras 
de Cambó y dice que si éste no era dipu-
tado en 1910, lo eran sus amigos, que pu-
dieren haberse ocupado del asunto. 
Jamiís fte ronnídp \{[ v.b^jqx^hi\\^(\ de 
mis actos y estoy dispuesto a discutirlos, 
pero para ©lio hay que despojarse de toda 
pasión política. 
Explica lo que ocurrió en Barcelona y 
cómo él tema que apreciar los movimien-
tos soc iitiek ép •p.̂ n ¡unto. 
El señor CAMBO rectifica, Excusa la 
crudeza que pudiera haber en sus pala-
bras. 
E l señor LA CIERVA: No es necesario. 
La priincra vez que habló su señoría ya 
dijo que en farn^cppea ÜQ figuraba mi 
nombre coino ún'calmanLt;. 
Se suspende el debate' y se levanta la 
sesión a las pcho menos diez minutos. 
Después de la s e s i ó n . 
A l pasar un periodista junto al señor 
í/erronx^ cine ê fallaba entre nh grupo 
de amigos, dijo al diputádp radical; 
- E l discurso pronunciado por el s^or 
Cambó no es más que una paráfrasis 4©1 
que usted ha hecho, 
—No me atrevería yo a decir taijto—res-
pondió jovialmente el señor Lerroux, 
Se asegura que Melquíades Alvarez de-
sistirá de tomar parte en el debate, fun-
dándose en que el señor Azcárate ha ex-
puesto ya el criterio del reformismo. 
Maflana "habiaran los señores Vázquez 
de Meüá y tjjfasiz. • • • • 4 • ̂  •• v 
5JENADQ 
A las íres y media abre la sesión el se-
ñor Á.zcfrrrg&fr. 
En el banco ^znl se \¡aUq. el ininistro (̂ e 
Instrucción Pública, Ijay pocíj ¿ ¿ n a c i ó n 
en los escaños. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior, 
y sin que se formulen ruegos ni preguntas 
por los senadores se pasa a discutir el dic-
ta!men de'ia bomisión sopee la validez aca-
démica en EspaíM1 4© los estudios fechos 
en ©1 Cplegio alemán d© la cprte. 
^ectific^i el s.eÁpr fiüyi jlMJSNRZ, y 
aflnna que existe contraaicci^n ©Rtre Ib 
que ina^íc^tó ©1 ministrp de Instrucción 
pública en el Congreso sobre el proyecto 
de validez de aquellos estudios y Jo qne 
ha dicho en el Senado, Recuerda la refor-
ma del bachillerato decretada por ól cuan-
do estaba al frente del referido departa-
mento ministerial, y termina abogando 
por que se atraiga a los estudiantes suda-
mericanos a los centros culturales de nues-
tra Península,. 
Se aprueba definitivamente §} proyecto 
de ley señalando las fuerzas de mar y 
tierra para 1915. 
Queda aprobado un crédito de 359.581 
peseía|; con destino a1 reparación y tendi-
dos de cables'" 
Otro de -ioO.OOO pesetas para la repatria-
ción de los españoles que residen en Mé-
jicp. 
Qtro de (ips millones de pesetas pjjira la 
adquisición del palacip cjíel ¡nlantp i^pn 
Carlos, con el fin de instalar en ege ediíj-
cio la presidencia del Gonsejp de miiiis-
tros. 
Se aprueba igualmente ej proyecto de 
ley regulando el ingreso, ascenso y sepa-
ración del personal adscrito a la Presiden-
cia del Consejo de ministros. 
Otro relativo a la ampliación del ferro-
carril de Caminreal a Zaragoza. 
El señor GARAY interviene para reco-
ger alusiones. Defiende calurosamente el 
procedimientG pedagógico que emplean 
los alemanes y se muestra pa r í i c a r i o acé-
rrimo de que se declare la validez acadé-
mica de las asignaturas aprobadas por los 
alumnos que han hecho sus estudios en el 
colegio alemiin establecido en Madrid. 
E l señor PEREZ CABALLERO emite 
aJgünbá conceptos' relativos a' la recipro-
j eidád' internacional; Y se ocupa luego del 
fJUdecad 
6 Han eelebr 
r o n n i ^ ; 
rrapai-a^e: 
citosed.-di 
clamar al ^ 
¡: En los c-ori 
convenio comercial establecido con its |ia (1ueir.ii 
que a su juicio debe ser inodirteadii,|^eno seinbri 
extiende en consideraciones y pidiet ^ e r 0 n loca 
que se dé a la enseñanza del colegio ^ benenlérít 
mán carácter nacional. ¡USJI 
El señor POLO Y PEYROLON dice ̂  Se oree qu-
los profesores españoles tienen manga ¿ huel^uistaS-
cha en lo que a la enseñanza se refic^ : También s 
El ministro de INSTURCC1ÓN PÚB^pido por el 
CA dice que el título de bachiller obten^Ééndole l-0 
por los alumnos alemanes en el eolcgi^i'^ueniarle la 
su nacionalidad, les da acceso a las t-' jíotk'úis rt 
versidades alemanas, y qne la defieie¿&en que se 
de la segunda enseñanza en España ¿f^s faenas H 
necesarfa la refqrina de Iqs estudios^H £1 c 
bachilleratq. Anuncia su proposito depj „ T wot|ei 
sentar con tal objeto a las Cortes un •J*a'J,;mv, f 
Continúa el debate acerca del U'm\ . ,0n cr 
TÍ. 11 1  temen u 
con Italia. se ¡9tas-\ 
El ministro de ESTADO hace el r^.r áfviiiam'j 
men del debate y declara que hubiera^ Syuin pai 
rido recabar más ventajas para l%t86 jumento 
pero que se hace indispensable liri i iar;^,j .0i)erna 
convenio con Italia. ^rV, |os ai 
Mantiene las doctrinas de C¿'inovas;Lai.ailiiceii I 
dice que de no aprobarse este proyecto¿P La Benem 
ley presentará la dimisión de su carpo pilan para e 
El señqr A j ^ T F ^ N Z s.ostje^e m * ' 
tratado óa porjndic [aL 
Kl PRESIDENTE" anuncia que enlapa 
xima sesión se procederá a discutirla 
míenda del señor Allendesalazar. 
















k y p a r t -
-^tíüfdaáo e 
Compañía. 
sesión a las sietedeig 
tardíj, 
COMENTARIOS 
A UN DISCURSO 
Varias opiniones. 
Todos los políticos comentan apasiona' 
damente el discurso del señor I en^. 
El señor pUa^iueva íj^rmu que , & 
de 'los ráclicíjlé^ ha raptado 'de,t\%' 
mente el revolnclonarismo oa.llojewi 
Interrogado don Melquíades Alvarez, 
manifestó que se congratulaba niuehode 
haber escuchado las nuevas declaraciones 
que Lerroux hizo en su discurso, puessig-
nificabau la entrada en el reformismo 
cañdínó'radicá! 
El señor BuV'ell expuso su juicio 
siguiente forma: 
—Mi opinión sobre el discurso de Le-I 
rroux, es ésta: Crispí y Cairoly están en 
la Cámara. Crispí es Melquíadesi/rarez, 
merecedor de sei;|o pbr su slmMtíM 
política.,' por su elbcueiicla, pom^ttótv 
gios adquiridos como ^oiabre jiiridico;, 
Cairoly es Lerrpnx, el que lnc¿*> el nW 
amenaza con revoluciones, el iiiltyVj, 
b$t$íli}4or. x he achuique Crispí yuiroly 
se unen deritcp de" un ú|lsmp Jc-i.mpo t. 
refpnnismo) alrededor del Ppd' i:. 
^ l se^pr Lerronx. explica ijciq ^ 
curso decías • 
—Yp l)e intenta^p establ-icer u i ^ ( | i # w 4 i W 
ynntiva: decir a Maura; «U íú rectal» í^dos doj 
tu conducta política, o no la rectificas; i Acompaf 
rectitteas, te reconoceré úuico; si no rec ; madre d 
tíficas, agrupa a las derechas, que j ' emoplor 
haré lo propio con las izq uierdas. y ja motiy0 
batalla!» entes 
Entr- los ministeriales se comentó m Jonsuel0 
ch'd y touy desfavorablemente la eonte» JO^Í'to l 
táción dél señor SáncL'z; (juerra 'ú% JTlaza de 
cnrSo!deÍ s e ñ o r ' Ü r ^ t V ' !" 
Lpí? propios amigos del ministro del» W ^ . ^ 
Gobernación no estim tban oportiino'qní ie{f ^ seP! 
hnbiese i n t e r v e n * ? ^ d l 
Hacerlo dió lugar a q u e algunos m - W®* 'ine 
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hasta el pt 
se los cart 
m m m m m 
caces entendiesen correrle prisa 
su declaración de que muchas veces 
jefes de los partidos no ocuparone\banco 
azul, y aquella otra de que él, coíao el se-
ñor fjerrpux cpp relación a los repuM1 
ños, estaba dispíiéstb h ista a su # ¡ i j 
ción para la unidad de los i n o n á r q ú i ^ B ^ ^ . ^ 
Cada uno (fió la iiiTcaí 'ionaíja ¡ijterPW' e^ 
tación qi]e Íepli].y' a t-m inesperada.* tisricioric 
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^ S. M. 
1 .? V 
Tan pronto ha sido del doi.linio pu' 
la noticia' de la próxima; llegada « 
cpdad del batallador diputaco^dí* 
séñór Qssoríq y (iaílap4o, con ofe 
dirigir su elocuente palábra a íps'' 
derinps en el mitin organizado 
dpmmgo prpximp por ntiestEv)S í 
m^nrisfas, ge l i^u yistp égtos así 
por numerosas demandas 4c \Q<$ 
ÍB1 prestigio de que nuestro cj; 
nario viene precedido, su fama m 
de orador fAcil y correcto, su coi 
cia política y su lealtad al jefe in 
ble, cualidades todas que el pü̂ 11 
Santander ha podido apreciar, si?-1" 
el curso de los últimos acontecimien"" 
líticos, justifican el interés que cnDi: 
ciudad se ha despertado por escttc'J 
Las invitaciones pueden recogerse 
Círculo Maurista, plazuela del 
numero 3, ^n^pe^uelo, desde m m ^ 
vés;" , '•• .;••"• '•< »-:• r • i ;':í; -¡i" 
El mitin dará comienzo a las onCe 
mañana del domingo. 
Terminado éste se ofrecerá ^ 
quete a los oradores forasteros po' 












^ « • • • • • « • • • " " " • " • " " " • • • " • • " • « " " " • • • • • • • " " • " • • • " • • • « " • I l 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
Campesinos en huelga. 
DRlD. 16.—Comunican de Jerez que 
tf^ A* los obreros campesinos se 
^ celebrado un mitin, 
11 - , ,1., - i .m . Acordar 
ron 
al que asistie-
ron continuar la 
tpipo-raíiar al ministro de la Gue-
"«•Vhuel̂ 1- ^ £ * de qUe fuerzas del Ejér-
.ra pina i guardar p-anado, y re-
cito se d':dir.!¿üSul de Portugal, porque 
clama!,;,.o/s son obreros portugueses. 
con I 
ficada. 




los C'orti]0.5 j e la Florida y Pozuelo 
^dounagi-an extensión de te-
- alpiste; cuiisi-o sembrada de trigo y air 
inpalizar el fuego las fuerzas de m 1%L r los lanceros de Vil lavi-enenierita y 
,56 que el siniestro sea debido á los 
o-uistas. - . 
Éniiéri se les atribuye un anónimo re-
o por el torm o Antonio Fuentes, pi-
^•obteJEdoIe 1-000 pesetas, con amenaza de 
clefiS & que ^ ^ n pamUzado por completo 
pa-uih-S faenas agrícolas. 
ludios J ti conflicto en Cádiz. 
sitq tlepJ Hay noticias pesimistas de la huelga de 
tGS l;n^Lmpe3Íiios en la provincia de Cádiz. 
Son muchos los cortijos abandonados; 
temen coacciones y disgustos entre 
huelguistas y esquiroles. 
«- Villamartíii, Paterna y otros pueblos 
lian parali/.adas las faenas agrícolas 
.omento tan crítico como el actual, 
gobernadoi interino ha di rigido circu-
s & los alcaldes encomendándoles que 
nticen la libertad del trabíiiq. 
Beneméritii y la guarder ía rural vi -
ta para evi^! ' sean quemadas las 
laciias. 
Los minzros transigen. 
icen de Ríoti.ito que la situación me-
, habiéndose presentado ayer a lo? ê 
si'ctP i , E s mineros creei lo m ¡ m ^e operarios, 
" Bfr^sáhdQ su d^aeo de reanudar los tra-
i |¡ la mism i forma que antes de ser 
daraJo el «sabotage». 
Kn vista do ello, han comenzado hoy a 
trabajar las dos terceras partes de los 
ibrei'ós, y se supciie que mañana lo harán 
dos. 
Tal actitud i;.e.)res?n|ta el fracaso, de. los 
rltadores, pues los obrero,s se, m^esiyaii 
^Ye.i\cidQS del ^ego, de que son vj'cti-
« y parte 4e los jefes del Sindícalo han 
el ti«at̂  
ie el resv 
abieraq̂  
•a Espâ  
! tirmarg 












juicio de la 
irso de Le-
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ijdq ^ 
^eordado entenderse directamente con la 
Compañía. 
El estado del Gallo. 
El conocido artista de Santander, don 
omán López Hoyos, aficionado inteligen-
imo.y excelente amigo del Gallo, ha re-
bido noticias del famoso diestro, que si 
iennoojn demasiado optimistas, corifir-
nnu en parte ]% impresión favorablp que 
íf'ijiiná üóV,re el p:'Qb,at.le y relativamente 
'ápiúo restableciinio^to del gran torero 
evi llano. 
i; si no 
las, que 
Jas, y ¡a 
oraenífl mil 




ias veces los 
,me\ banco 
. como el sf 
)s republic»-
EOB ONO 
ÚQinuuican de Madri lque, según lo-s id-
os telegramas recibid )s de Algeciras, 
doctor Moróft se yió pi jeisado a aplicar 
herido una inyección de suero durante 
W ^^^i ' tlgad^ dej martes; parft calmar los 
n] rectĵ c&fê c108 dolores de que ae (quejaba Hafael. 
Acompañada de su hijo Fernando, llegó 
madre del Gallo, que acudió junto a es-
emocionadísima, desa"rollándose con 
1 motivo una dolorosa escena. Los pre-
sentes rivalizaron en prodigar atenciones 
consuelos a la «seña» Gab riela. 
Jo^ejito ha telegrafiado a l . i Empresa de 
la-íplaza de Toros do Barcelona rogando 
íl cambio' Üe1 í é c % ' feipíuiUV Hom-
inisiro del Probnso que allí tiene adquirido, pues de 
ég, no separarse del lado de sq hermano 
tanto dure el período de gravedad. Se 
| ijpera que la jqjtísim^ petición será iilen-
(i;ü¡v ¡.Mi: <ume1lci fompre&a. 
Rafael paa^ el resto de la noche con 
tranquilidad. La fiebre descendió y la he-
rida presenta cada vez mejor aspecto, 
hasta el punió de que empiezan a soldár-
selos cartílagos fracturados. 
| |la |]egado también desde Sevilla 
flohor Lozano, medico de |anplia del' tftec-
FP- fia encoritr^do la herida en estado sa-
tisf^ciorio. Moróp, ppr su parte; asegura 
ya no es de temer que existan es-
qiirias, 
reciben infini lad de telegrama 3 inte 
resándose por Rafael, y pasan de seis mil 
los contestados. 
El diestro se muestra animado. Su ma 
•b'e consintió, al fin, separarse de él por 
f i n i a s horas, con objeto de entregarse 
al descanso. La natural ansiedad que ex 
perimentaba quedó en parte calmada 
gracias a lo manifestado por los médicos 
bienes han declarado a otras personas 
*|üe en véalídad no pueden todavía expre 
| con sólido íundámciiib nrcorj qn cri : 
wSfi optimista ni un pesimista juicio. 
^ ó n d e de RÓmanqnes, qi^e telegrafió 
^•loselitp interrqgándple so'bre el yerda-
^VQ ^t^do'dp 'Kiifael, exhibía aypr 'éft el 
^P^Sregq ia rei^pvfesta, qqe se efiutffa a la 
prsion anterior, y má^ aun a la qiie circu-
m * anteayer. Dícp Gallito al cp^de qije 
v¡ su í?erniano se inicia alguna mejoría, 
Hentrq de la gravedad.. 
I d e l i r a que entre los innumerables 
^legramas y telefonemas que han llegado 
| Aljjeciras interesándose por el estado 
e herido, figura uno que ostenta la firma 
^ . M . e l R e y . 
Las cogidas del Gallo. 
^ Jodos saben que el Gallo es uno de los 
eroS qUe llleTl0B cogidas de importancia 
üa tenido. 
-orno nota de actualidad hacemos aquí 
neficio de la cofradía de la Virgen de la-
Esperanza, fiesta conocida en aquella tie 
era de María Santísima bajo la típica de-
nominación de «noviyá e la Macarena.» 
Una de las reses dió una cornada en la 
ingle izquierda a Rafael, que tardó en cu-
rar un mes y algunos días. 
Si hemos de ser exactos no llamaremos 
cogida de importancia al segundo acci-
dente que sufrió el sevillano. Lo que sí 
revistió gravedad fueron las consecuen-
cias. 
Fué en Córdoba, durante el mes de octu-
bre de 1900. Intentaba el Gallo descabellar 
un toro de Arribas. Lo volteó la fiera, y ai 
caer el matador se le clavó el estoque en 
la pierna derecha. Tres meses tuvo que 
guardar cama el diestro. 
El año 1902 se presentó el Gallo en Méji-
co. Toros de Piedras Negras se lidiaban 
en aquella corrida. Cuando intentaba el 
diestro banderillear al cambio al penúlti-
mo bicho, se confió al citar y sufrió una 
cornada en la boca que le hizo perder dos 
dientes, le destrozó parte de la encía y le 
seccionó el labio inferior. Dos meses des-
pués quedó restablecido. 
En Jerez de la Frontera, estoque y turo 
se confabularon contra el matador, que 
recibió una cornada en la mano derecha a 
la par que una herida en la cabeza, cau-
sada por el estoque al salir despedido. 
Tardó en curar otros dos meses. 
Durante una corrida celebrada en San 
Sebastián, un toro de Moreno Santamaría 
rasgó al espada la muñeca izquierda. 
En la Plaza de Algeciras. 
En esta Plaza recordamos haber ocurri-
du. entre otras, las dos cogidas de Bombi-
ta, la cornada que sufrió en el Cuello el Al-
gaheDo.,, la que otro toro infirió en el vien-
tre al l A t r i ; una tremenda cornada, que 
le destrozó una pierna, al banderillero Jo-
sé Creus, Cuco, y la tremenda cogida que 
sufrió aquel competidor de don Taocrdw, 
Nicolás ítjópéz; 
ULTIMA HORA 
MADRID, 1G. A las once de la noche 
anterior, el doctor Morón hizo una nueva 
cura al Gallo. Este ha charlado animadí-
simo con los amigos que le rodeaba, A la 
indicada hora la temperatura del pacien-
te era de 38 grados. Queda definitivamen-
te desechi^o, el ^empr de que se presenten 
cairiipiica,cion,es en la herida que puedan 
agravar el establo de I^alacK 
En, las orcinas de telégrafos y teléfonos 
de Algeciras ha aumentado extraordina-
iamente el servicio con motivo de la co-
gida del Gallo. 
El banderillero Cuco, que recibió noti-
cias de que se hallaba enferma su esposa, 
marchó a Sevilla en el automóvil del con-
de de los Andes. En la capital andaluza 
ha dado Cuco emocio^n^es detalles de la 
cogida de^ Qa,llo y ha relatado, con ver-
dadero entusiasmo, las magistrales faenas 
que realizó Joselito la misma tarde en 
que sufrió su hermano la cogiba. 
Cuando Belmente se aproximó al lecho 
en que yace Rafael exclí\uiói ósíe con voz 
apagada: 
—Juan, esto es lo, que dan los toros. 
El trianero sufrió una vivísima emoción 
y se alejó del lado de su amigo profunda-
mente impresionado. 
La madre de P^stoya imperio ha reci-
bido v̂ q telegrama en que la famosa dan-
zarina le anuncia que mañana l legará a 
Sevilla. 
Interrogada por algunas personas la 
madre de Pastora si esta marchará a A l -
geciras para atender al Gallo, ha respon-
dido que ignora cuál sea el propósito de 
su hija y que ella por su parte sólo puede 
decir que no obstante las diferencias que 
existen entre ambas familias Pastora sien-
te acendrado cariño por su esposo. 
A última hora se dice que el Gallo será 
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lios muy eficaces porque el piso amenaza 
nuevos hundimientos y gran parte de los 
boquetes están cubiertos por las aguas. 
Los gendarmes han acordonado todo el 
lugar de la catástrofe, en una gran exten-
sión, y no permiten el paso a nadie. 
Centenares de personas que han perdi-
do a algún pariente recorren los centros 
oficiales demandando ansiosamente la lis-
ta de muertos y heridos. Aun no se ha po-
dido facilitar. 
En el fondo de los boquetes, que son 
verdaderos abismos, hay varios carros, 
un ómnibus y un automóvil. 
Se ha paralizado totalmente la circula-
ción del Metropolitano. 
El vecindario parisién está apenadísimo. 
En los bulevares y en los cafés y cerve-
cerías se comenta lo ocurrido y circulan 
versiones exageradísimas. 
Los periódicos publican incesantes edi-
ciones, que el público lee ansiosamente. 
También ante las pizarras de los diarios 
hay millares de personas esperando noti-
cias, que se comunican al público con 
gran frecuencia. 
A las dos de la madrugada se extraje-
ron de entre los escombros de la calle de 
San Felipe dos cadáveres completamente 
mutilados. 
Los bomberos no cesan de practicar tra-
bajos en busca de cadáveres. En una de 
las estaciones del Metropolitano han apa-
recido tres ahogados. 
Ha muerto la cajera del café de la calle 
de Valenciennes, que fué herida por una 
chispa. 
Hasta ahora se han recogido once muer-
tos y más de cincuenta heridos, pero se 
teme que haya bastantes^más víctimas. 
Un rayo mata a dos obreros 
y hiere a once. 
PARÍS, 16.—Telefonean del pueblo de 
Pompadour que durante la violenta tem-
pestad que ha descargado allí, unos 20 
albañiles se' refugiaron debajo de un co-
bertizo y un rayo mató a dos de los obre-
ros, habiendo quedado otro moribundo y 
otros 10 heridos demucha gravedad. 
E N INGLATERRA 
Varías calles de Londres inun-
dadas. 
PARIS, 16.—Dicen de Londres que en 
diferentes barrios, al Sur de la ciudad, 
están inundadas las calles, produciéndose 
con este motivo grandes desperfectos en 
las plantas bajas de las casas. 
EN BÉLGICA 
Un pueblo inundado.—Grandes 
pérdidas, 
PARIS, 15,—De Bélgica participan que 
Una horrorosa tempestad de piedra ha 
^inundado el pueblo de Aywai l ld , en don-
de el agua ha alcanzado una altura *de 
más de metro y medio, 
E N ALEMANIA 
Dos rayos. — V a r i a s personas 
muertas.—Edificios incendiados. 
PARIS, 16,—Comunican de Berlín que 
una terrible tormenta ha causado enor-
mes daños en todo el norte de Alemania. 
Dosi rayos han matado a varias personas 
en Cassel y Fuida. Se han incendiado va-
rios edificios a consecuencia de las exha-
laciones caídas sobre los mismos. 
• • • • • • • • • • • • U B I 
UNA ASAMBLEA 
• • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n a a u B a 
POR TELÉFONO 
A la hora de costumbre acudieron los 
periodistas al despacho de la Presidencia 
para visitar al señor Dato. 
Fueron recibidos por el subsecretario, 
marqués de Santa Cruz, quien les mani-
festó que el presidente no se encontraba 
allí por haber acudido a Palacio con obje-
to de cumplimentar a la reina madre doña 
María Cristina. 
Se dirigieron entonces al ministerio de 
la Gobernación, donde permanecieron 
breve rato con el señor Sánchez Guerra, 
que les ofreció escaso número de noticias. 
Según dijo el ministro, ha triunfado en 
el distrito de Sorbas el candidato señor 
Igual. Añadió que el Gobierno espera que 
termine hoy el debate político. Se funda 
esta opinión en las circunstancias de que 
el diputado señor Señante ha prometido 
no prolongar su discurso más de una hora 
y los señores Azcárate y Maura han hecho 
igualmente la promesa de estar en el uso 
de la palabra durante un cuarto de hora 
y diez minutos, respectivamente. 
Se encuentran en Madrid casi todos los 
diputados de la mayoría, con propósito 
de asistir a la votación del Mensaje. 
El señor Nougués presentará una pro-
posición para que se celebre el centenario 
del general Prim. 
¿la MoMa 
En el corto espacio de dos días se han 
presentado en este Gobierno civil denun-
cias mineras por unas 2.500 hectáreas en 
los Ayuntamientos de Torrelavega, Pié-
lagos y Polanco. 
Según nuestras noticias, las personas que 
las han presentado, por cierto muy du-
chas en negocios importantes, han extraí-
do pequeñas cantidades de petróleo bru-
to y aun obtenido gasolina, con la cual ha 
recorrido las carreteras de esta provincia 
el automóvil de un conocido y simpático 
ingeniero director de una importísima in-
dustria establecida hace pocos años cerca 
de Torrelavega. 
Excusamos decir cuánto celebraríamos 
que consiguieran un éxito completo las ex-
ploraciones iniciadas, porque sería una 




























tfwSl?^ i,eiat0 ^ 'tó8 escasos flmwws 
a rnf1'0 ^ ha sltfriao & diestro a quien J ibuyen iafl.astíati t¡re 
U1i (-'Uerno!..^ 
v i u í C0eida dtil ^ en Se-
eU Uaa ovi l lada que se celebró a be-
U BEVQUICIÓN DE ALBANIA 
PARÍS, 1G.--Se reciben noticias proce-
dentes de Durazzo, según las cuales ha du-
rado cinco horas la batalla empeñada en-
tre los insurrectos y los defensores de la 
ciudad. 
Los primeros fueron rechazados después 
de haber sufrido grand es pérdidas. 
El coronel holandés Thqn^son se fialla 
gr^Yemente l^eri^q. ' 
En los centros políticos de Viena se 
afirma que la derrota de los insurrectos 
levantará el prestigio del Gobierno. 
Durante algunos momentos se creyó cine 
la capital iba a caer en manos de los in-
surrectos; pero después la situación me-
joró y reaccionaron los ánimos de los de-
fensores de la plaza. 
El príncipe Wied ha lomado el mando 
de 300 malisores, un corto número de gen-
darmes y otro de voluntarios extranjeros. 
Estos, casi todos son soldados de Ar t i -
llería. 150 malisores han salido de Alessio 
para Durazzo. El Gobi erno francés ha de-
ci lido enviar a Durazzo un crucero; que 
ha salido ^ i t pañ í Tp,!'^' 
ta caíasíroíe de París 
— —Mili 
Detalles de jo ocurrido.—El páni-
co.—Numerosas víctimas.—Los 
xiljos, 
P^RÍS , !(?.—La catástrofe ocurrida en 
la tarde de ayer no obedeció a la tormen-
ta, como en principio se creía. Lo ocurri-
do fué que el piso de la calle de la Boetié, 
bulevar Hausman y plaza de San Agustín, 
se resintió a consecuencia de las obras 
que se están realizando en las bóvedas del 
Metropolitano, y ayer se vino abajo, al 
mismo tiempo que estallaba la formidable 
tormenta que aumentó la gravedad de la 
catástrofe ;' 
v\ primer efecto del hundimiento fué 
hacer explotar las cañerías del gas, cuyas 
detonaciones sembraron la alarma. 
Son muchísimos los boquetes abiertos 
en el pavimento y muy grande el número 
de personas que han desaparecido. 
Los bomberos no pueden prestar auxi-
l'Oll TELEFONO 
MADRID, 10. En el círculo nmurista 
ii.i terminaáq.la Asamblea de Juventudes, 
íjajo la presidencia de los señores Ossorio 
y Gallardo y Ballesteros. 
Varios representantes de provincias ex-
pusieron su criterio respecto a la propa-
ganda, y se acordó qijie de§df ê  l i i de |u-
¡io próxíníc ¡áe Rearen niitins en toda 
l -VisuVi pivi-'ü i'^vehder el criterio de Mau-
ra en la cuestión de Marruecos y difundir 
la doctrina maurisla. 
Se acordó también construir en Madrid 
la casa de los mauristas, para lo cual se 
emitirán acciones de 25 pesetas. 
1 AX primera la suscribirá el señor Maura. 
El conde de la Mortera y el marqués de 
Arguelles han ofrecido cubrir las que res-
ten. 
Por último se acordó fundar un diario 
niaurista y publicarlo á la mayor breve-
dad. 
Una Comisión fué Í\ ecis*a del aeíiqr Matu'a 
a darle cúeqt^ de los acuerdos. 
t |ón AútqniQ les recibió en sq despacho 
y conversó coa ellos animándoles a seguir 
en el camino emprendido. 
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DE MARRUECOS 
Se hizo así, y apenas divisamos la ca-
lleja vimos llegar a Enrique Bolado con 
la cara ensangrentada y detrás de él al 
señor Pombo, cojeando de la pierna de-
recha. , , , , 
Inmediatamente se colocó a los dos le-
sionados en un taxímetro, que se enchor-
có en los prados no pudiendo salir de allí, 
abandonando este coche los señores Pom-
bo y Bolado y metiéndose en otro que lle-
gó en aquel momento, acompañados de 
los señores Acha íy Qnintanal y de algu-
nos otros amigos. 
A gran velocidad partió el auto para 
Santander, llevando a los dos heridos al 
Sanatorio de Madrazo, donde se les asistió 
convenientemente, y pasando luego a sus 
respectivos domicilios. 
Ignoramos en este momento la impor-
tancia que tendrá la lesión sufrida por el 
señor Pombo. La del señor Bolado debe 
carecer en absoluto de importancia. 
Según pudimos enterarnos, la inespera-
da desgracia ocurrió por efecto de la nie-
bla, que impedía totalmente darse cuenta 
de los obstáculos que pudiera haber a la 
pequeña altura en que aún marchaba el 
aparato, por cuya circunstancia éste cho-
có contra un árbol, cayendo al suelo aero-
plano y viajeros. 
El aparato ha sufrido bastantes desper-
fectos, al parecer. 
Inútil nos parece decir cuánto lamenta-
mos este desagradable percance, y que 
deseamos que las lesiones que por él se 
han causado los señores Bolado y Pombo 
no revistan la menor importancia. 
POR TELÉFONO 
Accidente de aviación.—El zoco 
de T'Zenin.-Moros en el Dispen-
sario.—Correo atacado. 
MADRID, 16.—Según noticias facilita-
das hoy a los perródi.stás én el'ministerio 
dtó la 'Gúerr 'á, el'teniente, áviadoy señor 
Yalencî  se 'ejev^ ayep en Meliila y efec-
tqó un yqelq de l.OOQ metros, 
A la mitad del recorrido el aparato su-
frió una avería y el teniente Valencia 
descendió en vuelo planeado? pero al ate-
yyl^ftl- en las proximidades del cuartel del 
Hipódromo, se rompió la hélice del aero-
plano, y este nuevo accidente hizo muy 
peligroso el aterrizaje. 
Pqr fortqní*, el piftjlQ? y su iftecánico 
yesqitfirqn ilesos. 
EJl aparato sufrió desperfectos de bas-
tante consideración. 
Comunican de Larache que se ha cele-
brado con inusitada animación el zoco de 
T'Zenin. Realizáronse gran número de 
transacciones, y el zoco presentaba un as-
pecto muy pintoresco. 
Gran número de moros acudieron 
Dispensario, reflejándose en la acít^tu^ y 
en la fisonon.% q^da'uno de ellos la le 
qne'|és inspiran nuestros facultativos mi-
litares. 
Una partida de moros merodeadores 
atacó y consiguió robar el correo español, 
no obstante la tenaz resistencia que se les 
opuso. Ocurrió el hecho en terrenos de la 
zona internacional. Hasta ahora, no se ha! 
conseguido la captura de lo's ifaalliéchorés. 
Los vuelos de ayer. 
Los dos vuelos realizados en la mañana 
y tarde de ayer por el señor Pombo. mag-
nífica prueba de su valer como aviador 
notabilísimo, demostraron la seguridad y 
precisión con que los afamados mecánicos 
franceses, traídos por aquél, han sabido 
dar cima a sus dificiles trabajos. 
El motor funcionó con una regularidad 
grandísima y el aparato recorrió los espa-
cios sin cine se notara en él el menor en-
torpecimiento. 
Por la absoluta confianza adquirida por 
el señor Pombo en la estabilidad y segu-
ridad de su excelente Bleriot, así que 
hubo terminado su vuelo de la tarde don 
Juan Pombo dió las órdenes oportunas 
para que todo se tuviera preparado y lis-
to para la madrugada de hoy, en •í116 
decididamente emprenderá su viaje a 
Andalucía-. 
La hora de la salida. 
Minutos después de las cuatro de la ma-
ñana, hora en que se había convenido de 
antemano, se preparó a salir de nuestra 
ciudad para Granada, llevando como pa-
sajero á su inseparable amigo don Enri-
que Bolado, el expertísimo aviador mon-
tañés don Juan Pombo, que se propone 
realizar ellargo y difícil viaje haciendo 
escalas en las poblaciones que ayer indi-
cábamos. 
Antes de emprender el viaje, los seño-
res Pombo, y Bolado oyeron con verdade-
ro fen-or una misa en la iglesia del Sa-
grado Corazón de Jesús, 
El aeródromo de la Alboricia se halla-
ba invadido de un público numerosísimo 
y heterogéneo, que tributó una despedida 
entusiástica a su piloto favorito. 
En coches y automóviles llegaron cono-
cidísimos convecinos, deseosos de dar esta 
prueba de verdadera amistad y sincero 
cariño a los intrépidos viajeros. 
A la venta del Escudo fueron también 
no pocos carruajes, para dar desde aquel 
sitio el adiós de despedida a los señores 
Pombo y Bolado. 
Estos, animosos y confiados ei\, el t r iun 
fo, se sentaron en sus repectiyos sillines 
en medio de una delirante ovación, que 
prolongóse durante bastajnte. rato,.. 
Pombo y Bolado, heridos. 
El día amanecía despejado, pero con al-
guna neblina que parecía tender á desapa 
recer muy pronto. 
A las cuatro y diez y nueve minutos, 
momento en que el aparato se puso en 
marcha, la niebla se hizo densísima, sobre 
todo en las partes bajas, siendo imposible 
distinguir a las personas a la distancia de 
muy pocos metros. 
A pesar de este imprevisto contratiem-
po, Pombo y Bocado, serenos y sonrientes, 
dierpn la señal y el motor fué puesto en 
maroha, estallando entonces más formida-
ble la ovación, dándose numerosos vivas 
a los aviadores, contestados por don Juan 
Pombo con otros a Santander, y se agita-
ron infinidad de pañuelos. 
El Bleriot partió rápido con dirección al 
Este, perdiéndose entre la niebla apenas 
se elevó del suelo unos poquísimas ráe 
tros. ' * 
La expectación q .̂e. esto produjo, fué 
grandísima, pues se ténlíá' poij la suerte 
de los aviadores;' á quiénes, UQ ae veía 
pojí parí;^alé^ii!i9,.. 
Como tán paco ae oyera el ruido* que 
m-oduce el motor, las gentes creyeron que 
Pombo había ganado rápidamente la altu 
ra para salir de la niebla, y en esta con 
fianza comenzó el desfile. 
En el automóvil de nuestro queridísimo 
amigo don Pedro Acb# yeníamós éóñ éste' 
y el señor ^ i ^ i j a X ' éüándó al l le¿ar a 
una c ^ l ^ a que desde la cárre tera de la 
iUbencia conduce a los practos, próximos 
a la eiitradá del aórOdrom.o, dos hombres 





En la tarde de hoy se c e l e b r a r á n en 
los Campos de Sport dos interesantes 
partidos. 
C o n t e n d e r á n en el primero, que d a r á 
comienzo a las cuatro y media, dos 
equipos infantiles, y el segundo, a las 
seis, se j u g a r á entre un equipo inglés 
y otro santanderino. 
Por el equipo inglés j u g a r á n los se-
ñores 
Me. Mahon, 
Dunn, Archiba ld , 
Geils, Bothwick, Johnston, 
Deyle, jo lmey, M u r r a y (cap.) 
M . Lean y Maren. 
Defende rá los colores de Santander 
un equipo compuesto por 
Rasero, 
Montes, G. de la Torre , 
Solana, T . A g ü e r o , Pacomio, 
Mateo, Zubizarreta, Salinas, Zubieta y 
Lissani. 
Huelga r e s i i e l l a . 
POR TELÉF0W0 
M A D R I D , 16.—Dicen de Valencia 
que ha quedado resuelta satisfactoria-
mente la huelga de los obreros a lbañi -
les, mediante elaumento de 25 cén t imos 
en los salarios. 
Í I O P E S E T A S 
un magnifico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cen l íme t ros de d i á m e t r o , canto 
o mús ica . 
GARCIA (Optico),—San Francisco, lQ 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16.—Comunican de E l Fe-
r r o l que el acorazado Alfonso X / Z / h a 
realizado con éx i to pruebas de máqu i -
nas sobre amarras. 
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E L R E Y EN SAN I L D E F O N S O 
POR TELÉFONO 
MADRID, 16.—Acompañado de Su Ma-
jestad la Reina presenció don Alfonso el 
relevo de las fuerzas de Palacio, Y fué 
después a pescar truchas al río. 
Durante la tarde pasearon Sus Majesta-
des en automóvil por la carretera de Se-
govia, donde también fueron de paseo las 
infantitas. 
Pasado mañana se celebrará la proce-
sión del Corpus, que fué aplazada el jue-
ves a causa de la lluvia. 
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PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reumas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y , funcio-
nes a las siete y media y diez y media 
de la noche. 
Gran éxi to de los notables artistas 
A G U S T I N E C H E V A R R I A , F R I D A 
Y SU E X C E N T R I C O y L A A R G E N -
T I N I T A . 
P A B E L L Ó N N A R B Ó N . - H o y miér-
coles, estreno de la pel ícula de 1.000 
metros, en dos partes, E L M I S T E R I O 
D E L C U A R T O N U M E R O 41. 
L a corrida de Beneficencia en Ma-
dr id por Pastor, los Gallos y Behnon-
te. Colosal faena de Rafael en el quin-
totoro. Aparatosa cogida de Belmonte. 
Sección desde las siete y media. 
Entrada general, 20 cén t imos ; pre-
ferencia, 40. 
P róx imo y sensacional estreno; S I N 
F A M I L I A , 3.000 metros. 
C A F E C Á N T A B R O . - A M O R D E 
M A D R E . 
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Nticva Montaña. 
Sociedad Anónima del Hierro y del Acero 
de Santander. 
Con arreglo á los Estatutos se con-
voca, por tercera vez, á los s e ñ o r e s 
accionistas á junta geneial e x l r n o r d i -
nar ia , que se ce leb ra rá en esta ("ama-
ra de Comercio el 19 de este mes, á las 
cuatro de la tarde, con objeto de resol-
ver sobre «Autor ización para adquir ir 
y ceder minas. Venta de terreno para 
la ins ta lación de hornos de cok y fa-
br icación de subproductos. Interven-
ción en el arriendo del mismo terreno. 
Revers ión condicionada del terreno y 
de las instalaciones á favor de esta 
Sociedad.» 
Para asistir a esta junta es necesa-
rio poseer, por lo menos diez, acciones, 
y los s e ñ o r e s accionistas podrán reco-
ger en las oficinas (paseo de Pereda, 9) 
hasta el día 17 las papeletas de entra-
da, previo depósi to de los t í tulos ó de 
sus resguardos. 
Santander, 3 de junio de 1914.—El 
presidente del Consejo de Gobierno y 
Admin i s t r ac ión , A l f r edo Alday . 
W m u DE LOS TERREROS 
ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
mam : Grao café=restaurant: SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
SASTRERÍA Y SOMBRERERÍA 
— DE — • - « -
Gran colección de géneros para toda cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etC.,'etC — - « ^ m B ^ ^ r í * • 
Venta de géneros por metros. 
— m — 
VICTOR LABADIE 
:—; —: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
i 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Pierna de carnero prin-
tanier 
MAZARIEGOS - FASHIONABLE TAVIOR 
Bajos del Club de Regatas.—Caldcróo» í 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
Conservas Trevijano. 
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ESPECTÁCUí O DE CtNE 
Moy miércoles, a las siete y media 
y diez y media de la noche dos fun-
ciones completas. 
Gran éxito de los notables artistas 
AGUSTIN ECHEVARRIA, FRIDA 
Y SU EXCENTRICO Y LA AR-
GENTINITA. 
Julio Cortígucra. 
Partos , enfermedades de los n i ñ o s 
y de l á m u j e r . 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606. 
Consulta todos los días laborables, de 
nce y media á una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12 
López Pcrcdo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Orcfia, 6, principal. 
Alberto López-Dóriga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Riibio, 4,3*—Teléfono número 788 
V F N R P 0 arriienda hotel con jardín, y 
Olí " IMLMJIM huerta, próximo a la ciudad. 
Informarán: Rualasal. 10. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
S E D E S E A arrendar, para la tem-porada de verano, u n 
piso en Santander, calle cén t r ica , con 
seis camas y servicio completo de mo-
bil iario, utensilios de cocina, etc. Di r í -
janse a don Gabriel Gu t i é r r ez , Co-
so, 89, entresuelo. Zaragoza. 
ODGD •aoaaDDaoDDaaaQcmaaraaQa 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
Agtía de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
ipesa. 
Pídase en farmacias, drognerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
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UNA PETICION 
Fii'tijada por el señor presidente de Ja 
Cámara de Comercio, por el Círculo Mer-
cantil y Lina de Contribuyentes, se ha re-
mitido al señor ministro de la Goberna-
ción el sigTiiente escrito: 
«Buenaventura lí. I*arets, como presi 
dente de la. LÍ.ÜU oüeial de Contribuyen-
tes, a V. E. respetuosamente expone: Qae 
la Junta directiva de dicha Asociación ha 
visto gmstosa el interés con que ese Minis-
terio atiende el servicio de comunicacio-
nes, tanto de Telégrafos como de Correos, 
sin duda por comprender que su mayor 
desarrollo significa mayor progreso na-
cional. . . 
Inspirándose en esa idea, seguramente, 
rebajó la tasa de los telegramas a la mitad 
de su antiguo precio, sobre la base de re 
ducción de palabras, y aunque tal medida 
la hemos aplaudido, a nuestro juicio hu-
biera sido preferible la rebaja en el fran-
queo de la correspondencia postal, porque 
el número de beneficiados hubiera sido 
mucho mayor y el beneficio redundar ía 
a favor de los humilde s. 
Hace años, en 14 de junio de 1909, se 
promulgó una ley en cuyo único artículo 
hay la base octava, que rebaja toda la ta-
rifa de franqueo para el interior del Reino, 
posesiones en Africa y oficinas españolas 
en Marruecos. En la base décimaoctava se 
reservó el Gobierno, fijar la fecha en que 
empezarán a regir las nuevas tarifas de 
comunicaciones, y las entidades contribu-
yentes esperan con interés que V. E. con-
sidere llegado ya el momento de aquella 
fecha, a fin de que no se pague por una 
carta entre dos poblaciones vecinas ló 
céntimos, cuando el franqueo ordinario 
entré España y Portugal no cuesta más 
que 10: en esa fundada creencia, me per-
mito, en nombre de la Liga que presido, 
solicitar de V. E. ponga en vigor cuanto 
antes las nuevas tarifas a que se refiere la 
citada base octava de la ley de 14 de junio 
de 1909. , 
Dios guarde a V. E. muchos años. San-
tander, lo de junio de 1914. El presiden-
te, B i i e n a r c n t i i r a I I . IJ(ti r ís .» 
DEL MUNICIPIO 
Los terrenos de Cueto. 
Ayer por la m a ñ a n a se reunió en el 
Ayuntamiento la Comisión de Obras, 
emitiendo informe favorable en la mo-
ción de la Alcaldía referente a los te-
rrenos de Cueto, aconsejando que se 
pida la excepción de subasta por ut i l i -
dad públ ica y que parte de los terrenos 
se dediquen a parque. 
Seguramente el Ayuntamiento apro-
ba rá este dictamen. 
La deuda con la Diputación. 
El alcalde, s e ñ o r Gómez y G ó m e z , 
contes tó ayer a las bases de convenio 
aprobadas por la Diputac ión en la reu-
nión privada que celebró el s ábado de 
la semana úl t ima. 
Por noticias que tenemos, en la res-
puesta se mantiene el acuerdo munici-
pal, a u m e n t á n d o s e sólo el arbi t r io so-
bre el vino, que importa 26.500 pesetas, 
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a las 300.000 en que se solicitó fuera 
convenido el contingente de este a ñ o . 
La sesión de hoy. 
Entre lor; veintiocho asuntos que fi-
guran en el orden del día que esta tar-
de d i scu t i rá el Ayuntamiento en su 
sesión ordinaria, se encuentran los si-
guientes: 
Comisión de Hcitienda.—Adherirse 
a las conclusiones de varios Ayunta-
mientos para que se les autorice a lijar 
libremente arbi tr ios. 
Pago de una subvenc ión de 1912 a la 
Comisión de Festejos del comercio. 
Don Juan L . Tafa l l . Intereses por un 
crédi to . 
J ^ / o w o s . - C u e n t a s del primer t r i -
mestre. 
Odres.—Don Francisco Se t ién , Ca-
sas de vecindad en la subida de Te-
tuán a Miranda. 
Don Manuel Blanco Ampl i a r facha-
das en un hotel de P e r i n é s . 
Don Alfredo N a r b ó n . Cons t rucc ión 
de un pabel lón para c inematógra fo en 
el n ú m e r o 9 de la calle de Burgos. 
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T í ? I B U N A D B S 
Ante la Sección de Derecho de la 
Audiencia, compuesta de su presi-
dente, señor F e r n á n d e z Campa, y ma-
gistrados señores Escalera y Colomer, 
formando pat te t amb ién el t r ibunal del 
Jurado, por tratarse de un delito de ho-
micidio por imprudencia, se ce lebró 
ayer la vista de la causa seguida por 
el delito expresado contra Juan Gut ié-
rrez Ort iz , cuya causa procede del Juz-
gado de Vil lacarr iedo. 
Hecho de autos. 
En el pueblo de Aldano, del t é rmino 
municipal de San Pedro del Romeral, 
en la tarde del 17 de diciembre úl t imo 
se hallaba en conve r sac ión el hoy pro-
cesado ]uan G u t i é r r e z Ortiz con sus 
convecinos el interfecto José López y 
López , Basilio Gu t i é r r ez López y otros, 
cuando vieron posarse un ave en el 
prado. 
E l procesado mencionado, con la 
idea de malar el ave, en t ró en su casa, 
cogió precipitadamente la escopeta y 
salió c a r g á n d o l a por el camino, y a l 
llegar donde estaban los otros, como 
notara que la escopeta no podía cerrar 
bien, dió un golpe fuerte, y en ese mo-
mento salió el t iro, hiriendo en el hi-
pocondrio derecho al José López y Ló-
pez, falleciendo és te en el mismo día . 
E l ministerio público, representado 
por el teniente fiscal s e ñ o r R o d r í g u e z 
Tueyo, calificó definitivamente los he-
chos como constitutivos de un delito 
de homicidio por imprudencia temera-
ria y una falta incidental de infracción 
de la ley de caza. 
L a defensa del procesado, de la cual 
estaba encargado el señor A g ü e r o , 
e levó a definitivas sus conclusiones 
provisionales, calificando los hechos 
como no constitutivos de delito. 
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Practicadas las pruebas, informaron 
las partes, y hec ho el resumen por el 
señor presidente, el (uradn dió vere-
diclo de inculpabilidad y la Sala dictó 
sentencia absolutoria, con declaración 
de las costas de oficio. 
Sentencias. 
Por el Tr ibuna l se ha dictado senten-
cia en la causa seguida por el deliro de 
desacato a la autoridad contra Fio 
reticío Mauricio Bodega, recluso en el 
penal de S a n t o ñ a , condenando a éste 
a la pena de dos años , once meses y 
once días de prisión correccional y 
multa de 125 pesetas, con las costas 
correspondientes. 
•* * * 
Ante el T r ibuna l de esta Audiencia 
y del Jurado, d a r á n hoy comienzo las 
sesiones del ju ic io oral referente a la 
causa seguida en el Juzgado de Vil la-
carriedo, por el delito de homicidio, 
contra Víc to r P é r e z Cid y otro. 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 16 de junio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior ."• 81,10 
Amortizable 5 por 100 100,00 
0 » 4 por 100 00,00 
Cédulas Hipotecarias 97,90 
Banco de España 455,50 
C.a Arrendataria de Tabacos.... 292,50 
Azucareras pref 00,00 
París 4,80 
Londres 26,39 
Bolsa de Barcelona. 
Interior 81,90 
Exterior \ 87,75 
Ferr. Almansa 88,75 
» Segovia 103,00 
» Ariza 95,55 
» Norte 95,80 
» Alicante 21,90 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco de Santander, sin libe-
rar, 270 por 100; pesetas 10.000. 
4 por 100 Interior, 83'40; pesetas 2.500. 
5 por 100 Amortizable, 100'25; pesetas 
10.000. 
Obligaciones de Alar á S a n t a n d e r , 
105'50; pesetas 3.860. 
El adjunto de turno, F . Resines. 
Casas baratas. 
Bajo la presidencia del concejal se-
ñor Rivero se reunió ayer tarde la Jun-
ta de casas baratas. 
F u é leído y aprobado el reglamento 
de la Sociedad Constructora de casas, 
que preside el ingeniero don Alber to 
Corral . 
Se dió cuenta, y se quedó enterado, 
de una real orden relacionada con el 
funcionamiento de las Juntas. 
Y , por ú l t imo, se a c o r d ó que una Co-
mis ión visite a la gerencia de la Em-
presa de aguas, para solicitar de ella 
la rebaja en las tarifas da dicho líqui-
do a cuantas casas baratas se constru-
yan en esta ciudad. 
ARTE Y ARTISTAS 
Triunfo de un santanderino. 
En el teatro Municipal de Orzinnovi 
debutó uno de los úl t imos d ías de mayo 
nuestro paisano Esteban Sá inz , que se 
halla en I ta l ia hace tiempo, pensionado 
por la Dipu tac ión y el Ayuntamiento, 
perfeccionando sus estudios de canto, 
empezados en Santander con el repu-
tado profesor señor Cumiá . 
Los per iódicos italianos le dedican 
grandes elogios. L a obra con que se 
presentó por primera vez ante el pu-
blico fué L a favorita , y uno de los re-
feridos diarios escribe a este propósi to : 
«Un insuperable patre superiore fué 
el bajo Esteban Sáinz . Tiene una voz 
tonante y en su début ha demostrado 
reunir las brillantes condiciones nece-
sarias para hacer una espléndida ca-
rrera a r t í s t i ca , que de todo co razón le 
deseamos. F u é aplaudido en toda la 
ópera , y especialmente en el splendono 
in ciel le stelle del ú l t imo ac to .» 
Nos congratulamos del tr iunfo alcan-
zado por el joven cantante y le felici-
tamos cordialmente. 
POR Lfl PROVINCIA 
identificación de un cadáver. 
S eg ú n comunica el cap i t án de la 5.a 
compañ ía del 12° Tercio de la Guardia 
c iv i l al teniente coronel primer jefe de 
la Comandancia de Santander, el ca-
dáve r hallado en el río Saja, demarca-
ción del puesto de Polanco, resulta ser 
el de Domingo G a r c í a A n d r é s , joven 
desaparecido de la casa paterna el día 
l> del corriente. 
Peñacastillo. 
Como autores del robo de ocho bo-
quillasMe cobre y metal de las mangas 
destinadas al lavado de mineral en la 
fábrica de Altos Hornos, han sido de-
tenidos por la fuerza de este puesto los 
individuos José Ontavi l la Ribera, de 
18 años , natural de Santander; Ignacio 
Rodr íguez F e r n á n d e z , de 32 años , ca-
sado, minero, de El Escorial, y Fran-
cisco Cruz Valdo, de 13 años , de So-
morrostro (Vizcaya). 
Las boquillas fueron encontradas en 
la c h a t a r r e r í a de don Pedro Gonzá lez , 
y en calidad de depósi to han quedado 
bajo la custodia del jefe de vigi lancia 
de referida f áb r i ca . 
T a m b i é n ha sido detenida, y como 
los anteriores puesta a disposición del 
señor juez de ins t rucc ión del distr i to 
del Oeste, de esta capital, Rafaela Va-
lero Esteroz, de 48 años , viuda y ma-
dre del Francisco Cruz Valdo, como 
cómplice o encubridora de este delito. 
Cabárceno. 
El d ía 14 fueron detenidos y puestos 
a disposición del señor juez municipal 
de Penagos los obreros mineros Mar-
celo Salvadores Franco, de 43 años , 
casado, y José C a s t a ñ e d o Ort iz , de 50, 
t a m b i é n casado, por haber sostenido 
una reyerta el día anterior a causa de 
resentimientos entre las familias de 
ambos. 
El Manolo ocas ionó una herida, al 
parecer leve, en la ceja derecha a Ma-
nuela Sánchez Bada, esposa del José , y 
és te dió un golpe en el ojo izquierdo 
con una barra de hierro, ocas ionándo-
le una lesión cuya importancia se des-
conoce, a su convecino Pedro Bada 
G a r c í a , a l intervenir para separar alos 
contendientes. 
Casíro-Urdiales. 
H al l án d o se en la tarde del día 14 j u -
gando en la bolera del pueblo de Mió-
ño varios jóvenes de este pueblo, entre 
los que se encontraban Antonio Muñe-
cas Raigadas, de veinticinco a ñ o s , ca-
sado, y Rodrigo P e ñ a Inchausti , solte-
ro, se suscitó entre ellos una cues t ión , 
dando el Antonio con una de las bolas 
a Rodrigo P e ñ a , que c a y ó al suelo sin 
sentido. 
Reconocido el lesionado por un mé-
dico, éste declai ó que era g r a v í s i m o su 
estado, pues a d e m á s de la herida con-
tusa que tenía en la cabeza, de la frac-
tura de varios dientes y de la inflama-
ción del cuello, Rodrigo sufr ía una 
enorme conmoción cerebral. 
E l autor de las lesiones fué detenido 
por la noche por la Guardia c iv i l , que 
le puso a disposición del Juzgado de 
Castro-Urdiales. 
Cayón. 
E l vecino de La Encina J o s é Mazo 
Colsa, de 23 años , soltero, jornalero, 
ha sido detenido como autor de una 
herida en la cabeza, causada con pie-
dra, a J e sús Saro, de 18 a ñ o s . 
La cuest ión tuvo su origen en resen-
timientos antiguos, pues Jesús había 
denunciado al José como autor del 
robo de una cordera a un convecino 
suyo. 
Una caída. 
El jefe de la es tación del Can t áb r i co 
en T ó r r e l a vega te legraf ía a l señor 
gobernador que, según le comunica el 
encargado del apartadero minero de 
Torres, al i r en marcha el tren de 
m e r c a n c í a s 103 montó en uno de ios 
vagones un pinche de la mina de Car-
tes, y al tirarse cayó e n t r e el an-
dén y la vía, c a u s á n d o s e algunas FO-
zaduras en la cabeza. 
El herido, que dijo llamarse Lu i s 
Díaz , de 16 años , pasó a curarse a la 
Casa de Socorro, careciendo de impor-
tancia las lesiónes sufridas, 
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S u c e s o s de a y e r . 
Por blasfemo. 
Por blasfemar del santo nombre de 
Dios, a d e m á s de haber formado un 
fuerte e scánda lo , la Guardia municipal 
denunció a un individuo, con domicilio 
en la planta baja del n ú m e r o 65 de 
Calzadas Al tas . 
Bofetadas. 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
liaron a mamporros en la calle de Mo-
ret, tras una no pequeña serie de insul-
tos mutuos, 
edad. 
dos sujetos mayor^ 
Accidente del tr^ 
Trabajando en una casa en C(. 
t rucción en la calle de Cádiz , tiiv^ 
desgracia de sufrir una herida COQK 
con hematoma, en la región ocj|r 
y una contus ión en la región imei 
r ietal , el maestro carpintero}Marcfi| 
L i a ñ o Quintanil la, de 50 años dew 
• B B B B B B B B B • a a a a a a a a a a a B a a s a a B a a a B B B B B B B B a 
N o t i c i a s suelta 
Por la Comandancia de Marín;3ldr '1 
interesa la p resen tac ión de los se ' 
dos licenciados de infan ter ía de 
na A n d r é s G a r c í a y R a m ó n Fer; 
dez G o n z á l e z . 
Se interesa asimismo la presenta, 
del individuo Secundino G ó m e z . 
* * * 
T a m b i é n por dicha ComandanciaU 
anuncia una convocatoria de 90 p¡a, . .^g boq0 
de aprendices marineros, pudiendoJSféTan ^ 
aspirantes presentarse en dicha den oSffler̂ lii,I'üJ 
dencia a informarse de las c o n d i c i n J a í lsAg 
os 'lo 
que se exigen. 
Observatorio •Meteorológico del Instituí 
Día, 16 de j imio de 1914. 


















Barómetro a 0o . . . . 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra.. 
Humedad r e l a t i va— 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento.. 
Estado del cielo.. . 
Estado del mar . . . . 
Temperatura máxima, al sol, 21, y. 
Idem id. , a la sombra, 19,2. 
Idem mínima, 13,8. 
Lluvia en milímetros, desde las ochod.I 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
Pabellón Narbón. 
Sigue cada día m á s concurridoes¡e! 
favorecido c inematógra fo , que cV 
tanto esmero cuida la confección dej¿ 
programas, y aauncia para en br̂  
importantes estrenos de la Casap^ 
F r é r e s . 
H o y se p r d y e c i á r á la c o r r i j a á^,.. 
neficencia en Ma .lrid por Pastor, iris 
Gallos y Belmonie, avalorando esta 
película la m a g i s t r á l faena del Gallo 
en el sexto toro, y ebmodetalle impor. 
tante la aparatosa cogida de Belmonte. 
De quintas. 
Los individuos de esta c iudadj sus 
cuat) o pueblos pertenecientes a los re-
emplazos desde 1873 a 1901 qüe n o ¿ 
servido en filas v que tampoco Innre-
cibido sus licencias absolutas, pueden 
presentarse a recogerlas en la Zonade 
Reclutamiento y Reserva, calle de San-
ta Clara, mí mero 7, piso 2.Q, toáoslos 
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^HVÍ;<:,;H.A I N T E I I M C I O I A L 
Deshaoho exclusivo tio La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, ^estilo 
nich >.—RefroaooB, —Aporici vos.—Fiambres. 
BEUBDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. 
tMu-
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, 16 
SK RECOMIKNDA.—Especialidad en retratos, grupos de familias v ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza loa trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E DE X v a 1^. o . 
DAOÍZ Y V E L A R D E , N U M . 15 .—SANTANDER 
G O C H E B A S T O R C I D A 
C A R R U A J E S D E LÜJO :: A L Q U I L E R E S : : C A L D E R O N , t TELÉFONO 
T A D D B R Y T I E N D A D E G A E i K A D O 
Gran surtido para ciballeroa, señoras y niños. Zapatillas, polainas, chanclos, etc., etc. 
^ ^ ^ " " ^ - ^ ' H A ^ " ^ Medio, núni. 1, esquina á la plaza do la Puntida y Cuesta de la 
^ ^ ^ - F M . X ^ F « Atalaya, nám, 7. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó Y I D E S = 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUM. 26 
No se encargue usted traje sin antes ver la 
preciosa colección de cortes que acaba de re-
cibir del país y extraujero 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A L A SIERRA 
Se díeüngue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección de iaa prendas. 
LUTOS, E N OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escaparate?. 
QTT^D A natural íos mejores lu-
Í)1JUJAA garas de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas;.embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Ga i t e ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a — S A N T A N D E R 
LA VIRTUD EXTENSO SURTIDO EN TODA : - : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Gran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
B O S T O I s T 
Es la casa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera. 21. 
Oficial BarBero 
Informa F E R M Í N TERREROS. 
Se necesita 
en Solares. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
V I U D A D E U Z C U D U N 
Marca concedida 
q u e d a r á n totalmente terminadas las re-
formas del antiguo comercio de Tejidos 
y Confecciones de I N B R E V E 
F R A N C I S C O B A R A J A R I B E R A ' 1 3 
E D P I L í A l ^ U^^AMAHINOS 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor de José Pichín 
Gayoeo.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
Todo consumidor debe vis i tar esta casa, donde ha l l a rá un inmenso surtido en 
todo? los a r t í cu los , tanto de s e ñ o r a como asimismo de caballeros y n iños . 
R I B E R A , 13 
PRECIOS M U Y ECONOMICOS 
N A D I E O L V I D E E S T A C A S A R I B E R A , 13 
C L A U D I O G O M E Z FOTÓGRAFO 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Padilla 24, 26 y 28.- Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4pta8. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 ,, 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
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Restaurant EL CANTABRICO Sía 
J , êntas á. 2 
qc Pcqro G ó m e z Fernández lo.-Ensef 
HEKNÁN CORTAS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luuchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Teruera a la üiimiise. 
Rasgo humanitario. 
En el hospital de San Rafael ha fa-
llecido e) conocido maletero Leonariio 
Crespo 1 . laño. 
Entre los duefios de hoteles y fpn 
das de esta localidad v entre los com-
p a ñ e r o s dt oficio del finado se haaíwer-
to una suscr ipción para costaw los, 
gastos del entierro, que se veriñcarÉu 
las doce del mediodín fie hoy. 
La cantidad recaudada asdende a 
35 pesetas. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
N A I ^ C I S A D U Z 
CORSETERA 
Participa a su numerosa clientela 
que tiene los ú l t imos modelos de cor-
sés en pun to .—Corsés a medida. Siete 
ligas 20 pe setas. Hechos desde 5 pese-
tas en adel inte.—Blanca, 10. 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
les, troncos de Ital ia, torti l las france-
sas, m o r r ó n g lasé y j amón endulce, 
todo especialidad de la ^nsa. 
lALDEl 
Profesor de masage y cirujano callista 
= S A N FRANCISCO, 23, PR1NCIPAL= 
Teléfono número 568. 
Pardo Iroleta y Comp. (S . en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES - T e l é -
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocola te : .—Cafés selectos, 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios mks económicos que 
cooperativas y demás comercios,—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8, 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
X e t A l a v e s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
BRJ5 
S E V E N D E N 
dos coebes MILOREs> 
_ enganchados. 
Informarán: establecimiento «El CoD' 
greao, en Becedo. 
P í l f fPÜPf £íue aaBeilt|ar8e dueño ífl 
1 V I I C U C i traspasa un elegante local ei> 
sitio céntrico. Tiene an gran escaparate. I " ' 
formarán en esta Administración. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTÍN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas es-
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífugas para riego. —Calderería gruesa." 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bu uea.—Gabarras. —Materiales para minas y ferrocarNles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqunias marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas & 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulacíóD 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapo1-
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.—Me 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros —Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjero») 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas eléctíicos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
una n'qt,B 00 
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COMPUIII DEL 
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E l L R U E I B L O C Á N T A B R O 
'+==[( '• ' S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SUR = 
PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
pur5 Madryn, Punta Aronas, Corral, Coronel, Talcahuano, Valparaíso, 
víli'i ' i Antoíagasta, Tucopilla, íquique, Arica, Moliendo y Callao, 
•n¡>0» Q'nt'vnder ol día 8 do julio próximo, el vapor 
B O G O T A 
Je ejecW fl r pnsajeros do sofínnda'y tercera clase, 
el Pa*dioiticni10 ^^.jeaie para Montevideo, Buenos A''res y Bahía Blanca, en tercera cla-
• El procio «leí p • 
>bie.^#jp 80 l,ESliTAS) ISCLÜS0 IMPUESTOS 
«a oetán dotados do tologiafía sin hilos, siatema Marconi. 
r» _A,, Est-8 bnq. ..ocineroa y cainaroros españoles, con órdenes terminantes de1'atender 
aSia-^CSBloer,i(i^!'^aUaQP'e3ta Compañía se faíüitnn ímpraaos A quienes los soliciten, en los 
En la Aíe jycu.uentoa que son nocoBarios para el embarque, conforme á la vigente 
P;^p.ocrp •°ruc,ióu También eo facilitan billetes para regresar á España, dosdo cualquíe-
de, .IñnrtoH indicados íint.u-iormonte, á precios económicos. 
a de f .miea on gonoral, dirigirse á HUB consignatarios señorea 






GíiTboiies de las minas de Aller (Asturias) 
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SERVICIO DÉ TRENES 
j m i 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.-Salida de Santander: á las 9,54. 
pnra llegar á Madrid á las 22.58. 
Salida de Madrid: á las 9,15, para á San-
tander á las 11,5. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Sanlander: á las 16,40, 
para á llegar á Madrid á las 8,8. 
Salida do Madrid: á. las 17,35, para llegar 
á Santander á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,33, 
para llegar á Madrid A las 5.39. 
Salida de Madrid: á las 21,50, para llegar 
á Santander á las 17,28. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
á las 11.45 y 18,16, para llegar á Bárcena a 
las 13,46 y 20,17, respectivamente. 
Salidas do Bárcenn: á las 8,13 y 17.32, 
para llegar á Santander á las 10,20 y 19,43, 
respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 8,15, 12,̂ 0 
(correo) y 16,55^ para llegar á Bilbao á ias 
12,3, 16,5 y 20,35, respoctivaraonto. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 (co-
rroo), 12,10 y 16,45. para Hogar á Santander 
á las 11,21, 16,2 y 20,37, respoctivamente. 
Da Santander á Marrón.—A las 17.20. 
De Gibaja á Santander.—A ias 7.30. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,55 
(correo), 11.55, 14,50 y 19,20. 
De Liérganes á Santander.—A las 7,35 
8,30, 10,25, 11,40, 13,50 y 18,5. 
SANTANDEK-ONTANEDA 
Do Santander á Outaneda.—A las 8,30, 
11. 14,25 y 18 
De Ontaueda á Santander.—A las 7,28, 
11,9, 14,31 y 18,4. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 8 (corroo) y 
13,30. 
Llegadas á Santander" á las 16,14 y 20,42 
(correo), 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,30, para 
llegar á Llanes á las 20,55. 
Salidas de Llanes: á ias 7,55, para llegar 
á Santander á las 11,17. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 11,55, 14,51 y 
19,15, para llegar á Cabezón á las 13.28. 
16,35 y 20,54. 
Salidas de Cabezón: á las 7,15, 13,48 y 17,15 
para llegar á Santander á las 9,6, 15,31 y 
19,1,, 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,20. 
Llegada: á las 2,58, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedroña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
• UaSBBBBBBBPIBClBBBBilBKBBBBa ••«•••••••••«••••BUBBBBBBBBall»! 









gágaiu;o loo pedidos á la 
Ip.vri otrus i Ti rmoci y precios dirigirse k las oficinas de la 
I q c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
E D C O N G R E S O W . ESTEBAN GUTIÉRREZ 
G R A N C A S A , D E C O M Í O A S Y B E B I D A S 
Vinos finos y licores do las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso, caña legí-
tiroa de la Habana y ginebra de Holanda.—Precios muy económicos y esmero en el ser-
vicio.—La cocina á cargo de excelente cücinero.=BECEDO, 7, esquina a Garmendia. 
S E R V I C I O B I M E N S U A L E N T R E SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TAMPICO Y P U E R T O MiiXICO 
SALIDAS FIJAS LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
Próximas salidas para 
HABANA, VERACRUZ, TAMPÍCO Y PUERTO MEXICO 
El 20 de junio vapor W E S T T E R W A L D 
3 de julio el vapor A N T O N I N A 
EI20d6jal íovapor W A S G E N W A L D 
3 de agosto el vapor C O R C O V A D O 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con conocimientos directos para loo puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Vapores WESTERWALD, ANTONINA y WASGENWALD 
Para Habana: 195,11 do impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 6 de impuestos. 
Vapor CORCOVADO 
Para Habana: pesetas 226, 11 de impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
Para Veracruz yTampico: pesetas 250 y 6 de impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz yTampico, pesetas 400, más los impuestos. 
Esta clase sólo la tienen los vapores YPIRANGA y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 








as, c;dle de Wad-Ríis, SmUander. 
la provin. máquinas ciNaumann» para coser, son 
íl jueves,1! pnoirbradas por el mundo entero, por ser 
idas es dt abricadas con material superior y se distin-
ien de las demás marcas por su buen ajus-
'mayor perfección. 
as máquinas «Naumann» para coser, 
de las mas adelantadas hoy por su pro-
tón enorme de trabajo, siendo ligerísi-
por su fricción á Bolas (novísima cons-
ión) y sumamonte silenciosas y rápi-
Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
ad, última creación, 
ios deestapas máquinas aNaumann» van provistas 
nta-n/enfo ¡sus accesorias correspondientes y piezas, 
tvnosidón 'as cua'es' además de coser con absolu-
• p £ \ ^ e,r/fción,se puede hacer con suma fa-
ad todas cuantas labores de costura se 
en, Llevan una rueda de afilar para 
niM,para glar las agujas despuntadas, 
ínlcscomo a mjiquina «Nauraann» senclla «Bobina 
n y Murci ral» para modistas:, sastres y sastras, 
iportancia nás de su costura corriente puede hacer 
clase de calados y bordados artísticos.Kj/ 
das las niaquin*s «NV.urna.nn» songa-,] 
TABRO §2adas y van previstas de una céau la] 
tizando iodo defecto de fabricación, 
ntas á 2,50 poseiaa semanalés y al con-! 
urbiaasei' —Enseñanza gratis á las compradores 
a íírucsi,- is máquinas.—Se hacen toda clase del 
ra coiulruc- !• aciones por sus mecánicos. 
de piezas ili 
circulaciói 
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L A P R O P I C I A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBR 
Servicio do toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co 
roñas.—Especialidad on ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-Teléfono n ú m . : 4 8 1 
f 
. A P O R T A 
Recomendamos 






Puerto Rico Hacienda 
PuertoRico Caracoli II o 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, mn-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para [cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. , 
Representantes exclusivos en la provincia: R. MIQUELA.RENA-E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedruoca. 
BENITO P E H f l l M É I t E Z C E N T R O D E COLOCACIONES Alquiler de pisos y habitaciones 
Ü n i e o legal izado en S a n t a n d e r . « C a l l e del Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporciona [dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajautes, 
os mareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Hay recadista diario para Ontnneda y Madrid. También se reciben encargos 
para lecho de burra. 
f ÜA FUNERARIA d e M o r a Burgos, 4,9 y Velasen, 6 {Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga do todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptibles y ar-
cas de maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e de Y e l a s c o , 6 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
'LA CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Grandes almacenes de Oiilzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E I Í M A N 0 3 
= = ^ AURISTAS OE CftRBOHES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 603, Despacho: Remo-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Etícalantertolófonü 253. LVÍ Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
C A F É S T O S T A D O S E L C A m E L L O 
O I I R , 1 3 s r I B 
La mejor cera lavable para suelos, tablados y liuoleuDs. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía) . 
asi 
linistraci 
Vacunas, tuberculinaa y sueros Instituto [Ferjráy: Me-
dicación modorna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrc' t.'SB inyectables esterilizadaf, prepa-
radas con agua destilada Tecíente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
W ® j \ m de la Libertad.-T,í]éíono núin. 33.-SANTANDER 
n o f " 
TALLERES DE FliNDIOION Y MAQUINARIA 
""'^BREGÓN Y COMP.-TOIiRELAYEGA 
X l J ^ ' / ^on8tvticción y reparación de tedas clases —Reparaoivn de automóviles. 
AJE 
. u L Bfi^Sjí , rec ibido gran partida y 
* vende u 2 p sotas kilogramo, 
" : " ̂  A N T O S É . 9 : : : : : : 
Tose ^ 
E L A C A R R E T E R A % ^ 
del tranvía del Astillero y del ferrocarril 
Cantábrico se alquilan dos casas, una tiene 
huerta con 80 árboles frutales y agua. 
Informarán en esta Administración. 
2 ^ J S S M " © ^ € : # M M > l P S k T ' ¡ E m % & 
SOLO VENDE CALZADO DE GARANTIA 
Calle de;Sanla'GU\ra^número 2Xfren{eláJafuente).=SANTANDEE 
D O Z A D E T O D A 5 G L A S E S 
Se a n j u r j o y J a u r e g u i z a r 
G I J Ó N 
: E x p o r t a c i ó n d e c a r b o n e s : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D E R 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
D E GIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. IS.-Telófono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 
BROGÜtíllfi PLAZA DE LAS ESCUELAS PERfOffiERlA 
E R E Z D E L Y C O M P . 
ORTOPEDIA PIHTURAS 
Reservado para los auto-
móviles ABADA! y FORD 
E X P R E S O HISPANO AMERICANO ^ a i de imWks 
C o m i s i o n i s t a s de A d u a n a s y R e p r e s e n t a n t e s , 
JWéndez f l á ñ e z , 10. T e l é f o n o 5 7 1 . — S H f l T H f l D B R 
Vagones Capitones para mudanzas dentro y fuera de la población,—Reclamaciones 
a los Eerrocarriles ha]o la dirección de abogado y procurador,—Transportes combinados 
con los grandes Expresos Europeos y Americanos para el servicio a domicilio,—Despacho 
de paquetes Postales y carga para todo ol universo. 
G r a n d e s a l m a c e n e s de m á r m o l e s 
de todos los p a í s e s I 
Alameda Primera, números 6 y 8.—SANTANDER 
En esta Casa se construyen panteones, lápidas, cruces, pilas bautismales y altares.— 
Gran surtido en estufas, fregaderos, bañeras, losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tapas para muebles,—Se contesta en el dia á los que pidan planos, datos, 
precios, etc., etc. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
2 . 
bvo" p o r u n 
q u e vive en 
be&ect s u s e r i í n v s e a "§í 'gne&ío §át i ta 
(Firma.) 
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